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de totes dues activitats no exempta de referències de gran interès a una certa filosofia de la compo-
sició, cal remarcar les agudes observacions de Roger Dragonetti («Entre l’oralité et l’intimité voca-
le de l’écriture») que reclama dels lectors de Zumthor aquella oreille du coeur sense la qual la lec-
tura pot esdevenir absolutament estèril. El volum es tanca amb dos contribucions de valor biogràfic.
D’una banda, el testimoni d’Henri Chopin («Une très longue rencontre»), que evoca lligams
intel.lectuals i d’amistat profunda amb Zumthor i, d’una altra, una llarga entrevista que aquest va
concedir a Helen Solterer i que fa un recorregut atractiu i punyent sobre aspectes clau de la biogra-
fia intel.lectual del gran medievalista.
Tot plegat, un volum imprescindible per a conèixer fins a quin punt l’obra de Paul Zumthor és
d’una riquesa fora del comú i per a constatar que els camins que va encetar, fa un bon grapat d’anys,
ara són, gràcies a la seua sàvia i pacient dedicació, suficientment amples perquè siguen també re-
correguts per altres creadors i investigadors. No debades la seua obra i el seu tarannà intel.lectual
són dels que conviden, des de perspectives gens limitades, a interdisciplinarietats enriquidores i a
mirades integradores.
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Este volume, suplemento no. 14 da revista Lusorama, reúne as actas da secção de estudos lite-
rários do congresso científico da Associação Alemã de Lusitanistas (DLV) que decorreu em Outu-
bro de 1999. Dez autores apresentam artigos sobre vários temas literários, sendo o maior espaço de-
dicado ao tema da tradução, sobretudo com a inclusão da tese de mestrado, em alemão, de Marcel
Vejmelka, sobre a recepção das traduções de Jorge Amado na RFA e RDA, com uma extensão de
140 páginas. O artigo que mais destoa nesta colectânea é o artigo de um teólogo que relata as suas
observações e considerações sobre a expansão de uma civilização luso-tropical no mundo, que, na
minha opinião, pouco tem que ver com literatura, traz pouco de novo (Gilberto Freyre é muito ci-
tado) e mantêm-se superficial.
Além dos artigos citados, Dietrich Briesemeister apresenta um panorama em alemão sobre o
conhecimento da cultura e literatura portuguesas na Alemanha do século XVIII, Ligia Chiappini re-
flecte sobre os estudos literários na América Latina em «Para além da literatura com a literatura»,
Erhard Engler discute as correntes literárias do modernismo e regionalismo brasileiros, Marga Graf
analisa textos críticos dos autores brasileiros Augusto Meyer e Osman Lins, Reinhard Krüger e
Axel Schönberger dedicam-se à literatura portuguesa, o primeiro com «Pessoa e a tradição da per-
sonagem-mosaico» e o segundo tratando da função do mito da caverna de Platão na obra A caver-
na de José Saramago. Dois artigos, de Henry Thorau e do tradutor e lusitanista alemão Berthold
Zilly, abordam o tema da tradução de obras de autores brasileiros.
Esta obra constitui um instrumento adequado para a divulgação e apresentação da literatura
portuguesa e brasileira no espaço de língua alemã, dado a maior parte dos artigos ter sido redigida
em alemão.
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